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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PR ICES (w i thout duties and taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
US $/tonne 
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~iveaux ind.ic&tifs babloeed&tres des IJ!'iX hors taxes A la consOlllll&tion 
-, _ Weekly indicative Price Lnela Taxes and DJ.ties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: ~.87.89 
! . 
In -.la nationales 
In najtional cur.renc1e1 
! 
I TABLIMJ I TABLI . 1 
I 
=· (l'B) (CD) 
Dautsablanl (DI) 
ll.l&II ( 111) = (PJB) (ff) 
J!rel.ard ( Irish £) e (Lire) bourg (1L) 
land <nJ PortTtt (lllC Q.I. £) 
I 
In lien OSI 
laNnae super 
Preld.UII Ouollne 
1eeet (1) 
9.181 
1.785 
419 
M.le 
29.786 
1.MJ0 
19D,8'1 
338.&II 
18.491 
nag 
48.468 
1D1,1!5 
lannce super 
. TABLr.AU 2 _ Prem.um Guoline 
TABLI 1180L (1) 
Belgique 232,46 
~ 246,14 Deutsalllard 224,64 c;;. 215,80 254:,52 
E 205,78 2.80,13 252,51 t:e•bourg 268,56 
rl&nd 256,19 
Portugal 310,68 U.K. 251,46 
,.1.1. 11.1.c. 
t> JloyennelAnrap 236,46 
.) Jloyenne toua 
! procluit,a (4) 
Average tor all 
products 
In lien lDJ 
i 
! 
lasence super 
I TABLIAU 3 Premium Gasoline 
TABLJ: 1000 L 
I 
(1) 
! 
~ 208,78 221,07 
rtacblam 201,76 llas 193,81 
' pan& 22.8,59 
lra.nce 184-,82 
e-' 
251,60 
226,79 
bourg 241,20 t:erland. 250,09 
' rtupl 279,03 
~.K. 225,84 
i 
C.I.K. / E.I.C. 
lornne/Average (4 212,37 
••nee nol"lllll.e 
Regul&r paoline 
1ee0L (1) 
8.800 • 
1.'98 + 
378 • 
31.563 
111.318 
1.348 
188,67 
296.628 
10.570 • 
. 568. 
44.316 
162,89 = 
lasence nol"ll&le 
Regular paollne 
10081 (1) 
225,29 
246,83 
202,66 
195,59 
233,43 
212,11 
269,84 
221,18 
270,61 
266,17 
284,08 
269,84 
220,95 
I 
lssence nol'll&l.e 
Regular gasoline 
1000 L 
(1) 
2.02,34 
221,68 
182,02 
175,67 
209,65 
190,50 
242,35 
198,65 
243,04 
239,06 
255,14 
242,34 
198,44 
Gasoil moteur. Gaaoil chauttage Juel Residual ms 
Automotive guoil Heatingpsoil Resid.u&l :r •. o. · esc 
1000 L 1818 L Tonne (1) (2) (3) 
8.526 6.6'15 4.154: 
1. 795 1.515 .962 X 
387 318 191 
26.639 2.6.639 17.212 
25.254 21..8111 13.181 
1.208 1.2.66 621 
191,36 131,38 91,44 
Z12.790 229.566 139.184 
8.110 7.550 4.780 
445 394, 288 X 
42.669 - 23.926 
142,32 
'¥1 '" 
67,6'1 
Gasoil 110teur Ga.soil cbauttage J'ual Residuel RTS 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. RSC 
1000 L 11N L Tonne 
(1) (2) (3) 
218,2.8 170,89 106,35 
247,52 208,91 132,65 
20?'.148 166,20 102,40 
165,08 165,06 106,66 
215,79 180,12 112,63 
189,95 200,40 98,14 
273,68 187,90 135,17 
203,41 1'71,18 183,78 
207,63 193,29 120,M 
211,51 187,27 136,89 
273,52 - 153,37 
236,92 162,'76 112,65 
210,'79 178,89 106,71 
I 236139 I 
I I I 
Gasoil 110teur Gasoil chauttage J'ual Residue! B'l'S 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residna.11.0. IEC 
1000 L 1000 L Tome (1) (2) (3) 
196,04 153,48 95,52 
222,30 187,63 119,14 
186,35 149,27 91,97 
148,26 148,26 95,80 
193,81 161,78 101.,16 
170,60 179,98 88,14 
245,80 168,76 121,31 
182,69 153,74 93,21 
186,48 1'73,60 106,17 
189,9'7 168,19 12.2,94 
245,66 - 13'7,75 
212,79 146,18 101,17 
189,32 159,94 97,61 
TAXES AND DUTIES AT JULY 89 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (7') B DK D HE E F IRL I L NL p UK 
PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
HEAVY FUEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 0.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) (1) (2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLI NE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY FUEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
12000.00 3620.00 
12000.00 3385.00 
6050.00 1760.00 
0.00 1760.00 
0.00 1980.00 
650.00 21794.00 37000.00 3055.30 
570.00 21378.00 37000.00 2907.80 
444.10 8738.00 18000.00 1572.50 
58.20 8738.00 9000.00 405.60 
30.00 6927.00 1700.00 131.82 
Renta 
303.50 789860.00 
303.50 189860.00 
223.10 380990.00 
37.30 380990.00 
1.96 15000.00 
Excise Tax 
(3) 
9960.00 
9960.00 
4300.00 
0.00 
100.00 
870.70 3525.00 204.40 
190.10 3431.00 212 . 20 
285.60 0.00 172.90 
118.80 0.00 .11.00 
40.06 0.00 7.82 
I.S.P. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY FUEL OIL(T) 
(1) since 11.7.89 
(2) since 30.6.89 
(3) since 24.7.89 
0.00 2.30 0.00 
o.oo 2.JO 0.00 
0.00 2.JO 0.00 
0.00 2.30 0.00 
0.00 0.00 0.00 
+ mixed gasolie 96 oct. 
0.00 3750.00 0.00 
0.00 2646.00 0.00 
0.00 9455.00 0.00 
0.00 1170.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
* Unleaded gasoline 
a.co 004220.00 0.00 0.00 58194.00 0.00 
0.00 804220.00 0.00 0.00 58734.00 o.oo 
0.00 380990.00 0.00 0.00 25850.00 0.00 
a.co 380990.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 
0.00 15000.00 0.00 0.00 -1704.00 0.00 
• Euro unleaded 95 RON 
( 1) Prix l l& po11pe 
PUllp prioa 
(2) Prix pour livraison de a.• l 5.• litres. Pou.r l'Irland.e li'fl'&ison s'eteadant au NOteur induatriel. 
Prices tor delinry ot 21• to 11 1• litres. 1or Ireland tbia aiae ot delivery oaaun ainl.J in the inclust.rial sector. 
(3) Prix pour llvr&iaon 1nt6r1eure t. 2.• tonnes ]11.1" ao1s ou 1nt6rieure A 81,111 tonnes JI&?' an. 
Prix t.ranco conaoaateun. Pour 11Irlanlle llvralson cle DN l 1.• tonnes p.r 11a11. 
Prices tor o:tttakes ot leas then 2,111 tons per aontb or leas tban 81,111 tons per ye&r. 
Delivered Consumer Pria11. 1or Ireland deliverin are in tbe ranp ot • to 1,• tona per aanth. 
(4) La moyenne an 1/tm riaulte d1una pond6ration des quantit6s aonaoa6ea de olllque procluit oonaern6 au aoura 
d.e la ~iod.e 1988. 
'1'ba reaut in I/lit of Wi&btiftl t.bl priaea of tbe p:roduata aonaerned. by tbe quant1Ue1 aonaUMd during t.ba 
par 1988. 
La but:· tin piblle olllque seaine lea prix DC1111111U.qu6a par lea ltats -bra•, ooae 6tant lea plua tr6q_ueanent pra.tiql1'1, 
pour e&t6gorie de oomroaateura bten ap6aitlque d.6tinie ci-daaaus. 
Das iaons de prix antre lt&ta aeabrea &1na1 que laur 6volution doivent 8tre taitea &'HO ww oert&ine prudence at 
sont d~una valldit6 11m1t6e en raison, non uulalnt dN tluotu&tions des taux de ahanp, ata '81,l.eaant dea difflrencea d&na , 
les s:wciticat1ona de quallt6 cles proclu1u, dea 116t.bod.81 de d1st.ribution, des at.ruoturea de -.roll6 prop:11 A abl,que lt&t -• 
at d&ns l& aesure ou lea oa.t6gories r6partori6ea aont ~aentatives de l'ense11ble dea 'ftllltea pour un produit donn6. Una 
description d6taill6e cle l& a6tbod.oJ.oC1• 11tilla6e HJ'& ~ointe en annexe du bulletin p&r&iau.nt au titut de claque trilllatre. 
Tbe bllletin reports priaes supplied. by t.ba ..._, at&tea u beinc tha most fl'equentq enoount.eNd tar tm apecitia aa.tecori• 
of sai, listed. above. 
Comparlaons between prioes and price trenda in dif'tennt aount.ries require 0&1'9. They are ot 11111ted. validity, not on:cy 
bec&U~ of fluotuat1om in exchange rate, but al.lo ~ of ditterencea in prod.uot 11,uality, in -.rtetlnC pn.atioea, in 
market structure, and in the extant to vhloh tlre a'liaDll&rd. e&tegorios ot ll&las are repreaent.ative of total national a&l.es of 
a give, product. A d.esoription of the m'Uladala&J tollowd 1a apnded to the tulletin at the beginniag of ea.ah quarter. 
I 
~ de change au: 
Bxc~ rate at: 
M.Vll.1989 
1 ~llar • 5,16811B - '1,1581 CD - 1,86D2 DI - 161,37 m - 11'1,93 P1B - 6,31.711 'ff - 8,6998 £ IRL -
i 1.341,10 LlRlfS - 2,1G 1L - 1DG,• ISC - t,688? DK£ 
1~ = 43,49831B - 8,17'51 CD - 2,1'1675 Ill - 1'19,673 lit - 138,M PIii - 7,IMM JT - 1,778Dl8 £ IRL -
! 1.493,21. LIRl8 - 2,ataaa 1L - 173,694 BBC - 1,668M2 UK£ 
I 
I I 
Coo:,~ CA1 d •appronaionnaaent en mut de la aa..unauu Prix 11Di1 MI 1989 
18,89 I/bbl 
err i aost ot Co1a11n1:ty orude oil auppllea Prioe llont.h IMY 1989 
I 
Tous ~nsatp•nta concernant l'&bonmalnt au 'tllllat1n p6troller peuvent ltre obtenua en tAl6phonant au no. (12)2:55.35.?D. 
All infol'lllll,tion oonoerning subaar1pt1ona to tbe 011 Bulletin oan be obt&ined by telepboning (U)D.315. 711 
La bu~etin p1blie: cbaQua saaaine lea Jll!"iX bora draita et tuea i. la oonsaaation en mnmiea m.tion&lea, dollara et eaua -
1e co1it OD •nauel ,,,,..,,1111,tain ( dorm6e1 lea pl.ua r6oentea) • I 
:n:.mia lea prix de nnte awe aonaoaataun pra.t1qu6a au 1D de amque acia en 1111111&1ea naticma 
et' 6oua. 
. cbaqua t.r:laeatn le ao1lt CAI' tr:laeat.riel poUZ' oblq,ue lt&t •*-· (a6r1e biatRique) 
The bJ.Uetin pibliahaa: each week aonauaar prloea without duties &nd taxes in national au.rnnaiea dcll&N and eoua - tbl 
. montbiy cIJ coat tor tm ca..un1v (110at recent a'f&ilable data). 
• 
X 
e&eb aontb tbe OOll8UaZ' NlUng prices prevailing on the 1.&tk ot Nala aontll in rational aurreno1ea doll.an and. eoua, 
eacb q,uarter tbe quarterlJ DU coat m Nett INlber a'l&te (ld.atoriaal av1e1). 
i 
~ix oonoerna.nt 11eaaenoe a&n11 plallb. 
Plj1C98 quoted. refer to unleaded cuoune. 
+ ea•noe llixte 96 oot&nea 
a1ald. paol1m 96 oatanea 
1 i1 s. IIJRO 8&1'18 plaab ( 9D JQ1) 
BIR) unleaded (9D1111) 
